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 FORUM INFORMATIONSKOMPETENZ MIT DEM THEMEN-
SCHWERPUNKT „HERAUSFORDERUNG VORWISSENSCHAFT-
LICHE ARBEIT“1 (SALZBURG, 1. DEZEMBER 2014)
von Karin Lach
Am 1.12.2014 fand in der Bibliotheksaula der Universitätsbibliothek 
Salzburg von 13 bis 17 Uhr das erste Forum Informationskompetenz mit 
dem Themenschwerpunkt „Herausforderung vorwissenschaftliche Arbeit“ 
(VWA) statt. Durch den Nachmittag führte Roland Robwein, Leiter der 
Abteilung Teaching Library an der Universitätsbibliothek Salzburg. 
Das Forum Informationskompetenz ist eine Veranstaltungsreihe der 
Kommission Informationskompetenz der VÖB, bei der aktuelle Fragen und 
relevante Themenstellungen aus dem Arbeitsbereich Informationskompe-
tenz in den Mittelpunkt gestellt werden. Die Veranstaltungsreihe dient der 
gegenseitigen Information, der Vernetzung und dem Austausch von Biblio-
thekarInnen, die im Bereich Informationskompetenz arbeiten oder sich da-
für interessieren.
Die erste Veranstaltung richtete sich an BibliothekarInnen, die sich be-
reits mit dem Thema Vermittlung von Informationskompetenz an Schü-
lerInnen im Rahmen der VWA auseinandersetzen oder in dieses Thema 
einsteigen wollten und bot die Möglichkeit, verschiedene Wege von Biblio-
theken, mit der VWA umzugehen, kennenzulernen. In kurzen anschlie-
ßenden Diskussionen, einer Pause bei Kaffee und Snacks und einem ab-
schließenden Veranstaltungsteil, bei dem die Vortragenden an Themen-
ständen zu weiteren Informationen zur Verfügung standen, gab es Zeit zu 
weiterem Austausch und zum Netzwerken.
Es nahmen 55 TeilnehmerInnen aus verschiedenen Bibliotheken und 
Bildungsbereichen Österreichs teil.
Folgende Kurzvorträge zeigten, wie die Herausforderung VWA an ver-
schiedenen Bibliotheken in Österreich angenommen wurde:
Zunächst berichtete Ute Bergner von der UB Graz vom Round Table 
VWA in Graz, einer Kooperation verschiedener Bibliotheken und Instituti-
onen in Graz und deren Angebot für SchülerInnen und LehrerInnen. Judith 
Dannbauer und Karin Ruhmannseder präsentierten das Workshopange-
bot der UB Salzburg für LehrerInnen als MultiplikatorInnen, mit dem zwi-
schen 2013 und 2014 22 TeilnehmerInnen erreicht werden konnten. Mi-
chaela Zemanek von der UB Wien stellte – ausgehend von Ergebnissen aus 
Studien zur Informationskompetenz von SchülerInnen – Lernziele für die 
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Vermittlung von Kompetenzen für SchülerInnen vor, die für das Verfassen 
einer VWA notwendig sind. 
Nach der Pause berichtete Irene Schachl von der UB Wien, wie an der 
Hauptbibliothek mit der Masse an Anfragen für Schulklassen mit Hilfe eines 
eigenen Anmeldesystems für Schulungen und Führungen umgegangen wird. 
Victoria Ledolter präsentierte das eigens für SchülerInnen eingerichtete digi-
tale Literaturangebot der Bibliothek der Arbeiterkammer Wien.
Den letzten Vortrag hielt Christoph Schäffler von der Fachhochschule 
Wiener Neustadt. Er zeigte ein VWA-bezogenes Angebot für SchülerInnen, 
das ursprünglich nicht aus einem bibliothekarischen Kontext stammt, son-
dern durch die Marketingabteilung der Fachhochschule ermöglicht wurde. 
Durch dieses war es seit 2012 fünf Schulen möglich, ihre SchülerInnen in 
einem mehrere Einheiten dauernden Kurs mit einem Präsenz- und Online-
angebot auf das Abfassen einer VWA vorzubereiten. 
Im Laufe der Veranstaltung wurde deutlich, dass das Thema VWA ös-
terreichweit von Interesse ist, sich die Ausgangsbedingungen in der An-
zahl der Anfragen und der bestehenden Infrastruktur jedoch sehr unter-
scheiden. Wie sehr Institutionen untereinander kooperieren und ob Schü-
lerInnen oder LehrerInnen oder beide die hauptsächliche Zielgruppe des 
bibliothekarischen Handlungsfelds VWA sind, sind Fragen, die zum Teil 
recht unterschiedlich beantwortet werden. 
Die Veranstaltung in Salzburg zeigte, dass der Bedarf nach der Mög-
lichkeit zu Austausch und Vernetzung im Bereich Informationskompetenz 
besteht, und stellte einen erfolgreichen Start für die Veranstaltungsreihe 
Forum Informationskompetenz dar. Wer sich für die einzelnen Präsentati-
onen genauer interessiert, findet sie auf dem österreichischen Portal Infor-




1 Dieser Beitrag erschien in abgeänderter Form bereits im internen News-
letter der Universitätsbibliothek Wien.
2 http://www.informationskompetenz.or.at/index.php/ik-praktisch/of-
fene-materialsammlung/Materialsammlung/forum_ik/
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